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大学と臨地実習施設との共同研究を通して得られたもの及び困難点
一 大学側 か ら参加 して い る者 の 立 場か ら -
本学部と医学部附属病院看護部との 間で行 っ て い る共
同研究に, 大学側か ら参加して い る者とし て , 共同研究
を通して得 られた もの , 及 び, 共同研究に参加する上で
感じた困難点を述 べ る｡
共同研究を通 して 大学側とし て得られたもの の第1 は,
臨床側と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を図る ことが で きる よう に
な っ た と い う こ と で ある｡ 最初は, 臨床側から研究に参
加され て い る方々 や研究対象者とな っ てくださ っ た方 々
と, 意志 の疎通を図る こ
.
t がで きるよう に な っ た ｡ そ し
て , コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 改善は こ こ だけ に留ま らず,
波及効果をもた らしたと感じ て い る｡ 例えば, 研究対象
者 にな っ て くださ っ た方々 と病棟で話をし て い ると , 周
り の看護師さんが何を話し七い る の かと興味を向けて く
れた｡ そ こ で , 今 こ う いう研究を看護部と看護学部で共
同で や っ て い ると説明すると, す ごい で すねと肯定的な
反応を示 して くれ た｡ こ う い う現象を通し て , 私 は, 柄
棟の 看護師さんが , 私達大学側の人間を, 自分た ち の仲
間と何かをや っ て い る者とし て少し身近 に見て くれ たよ
う に感じた ｡ ま た, こ の現象は大学側 に も見られ , 看護
部と共同研究をや っ て い る こ とを話すと , 大学 の教員も
大変興味をも っ て くれた｡ 大学側と臨床側と に は, 同じ
看護職者で ありながらなんとなく垣根があるよう に思う｡
し かし, こ の共同研究を通して , その垣根が少し低くな っ
た ような気がする｡ こ れ はもしかすると自分の気持ちの
方の変化かもしれな い が, コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を採る に
あた っ て大切な こと は, まずは こ の垣根を こえ て相手 に
話して みようかな と思え る こ と で はな い だろうか｡ 大学
側と臨床側の 連携 ･ 協働 に は良好な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
が不可欠で あり, 共同研究はそ の推進力に なると考える若
共同研究を通して得られたもの の第2 は, 大学側で行 っ
て い る看護技術教育に つ い て臨床側に 理解を して い ただ
い た こと で ある｡ 私達研究メ ン バ ー は , 研究題目を絞る
にあたり, 大学 で行 っ て い る技術教育の 実際, 臨床 にお
ける看護技術の実際, 及び, 新人看護師 へ の 教育の 実際
などをそれ ぞれ報告しあ い , そ の 中か ら研究題目を決め
て い っ た｡
そ の席 で , あ る メ ン バ ー が ｢うち の 病棟に実習に来る
前に こ の ような内容の演習をしてきて い るとは知らなか っ
佐 藤 まゆ み ( 千葉大学看護学部)
た｣ と言 っ て い た｡ 臨床看護師は実習に お い て学生 と共
に患者ケ アを行う ことが多く, こ の 理解は, 臨床看護師
が実習で学生 を支援する内容や方法に大きな影響を及ぼ
すと考える｡ 共同研究を通 して 臨床側か ら こ の 理解が得
られた こと は, 実習運営上, 大きな メ リ ッ ト で あ っ た と
思う｡
共同研究を通 して 得られたもの の 3 つ 目は, や はり研
究成果その もの の 教育 へ の還元で あ ると思う｡ こ の 共同
研究で は, 清拭, 気管内吸引, 看護歴聴取, 急変時の 対
応とい う4 つ の 看護技術が, 臨床実践の場で ど の ように
行われ て い るか を分析する こと に より, 臨床実践に お け
る看護技術の 特徴を導き出そうと して い る｡ 私は気管内
吸引の分析担当だが , 臨床看護師は患者を前に し て 吸引
の必要性を判断すると同時 に ,
"
今
"
吸引する の が効果
的か どうかと いう判断も行 っ て い た ｡ つ ま り, 気管内吸
引は侵襲が強く苦痛をもた らす技術で あるため に , 1回
の 吸引で効率よく吸引する ことが で き るよう , 疾 は上気
道まで あが っ て き て い るか, 充分軟らかくな っ て い るか
な ど,
"
今
"
吸引をする べ きな の か どうか を判断し て い
た ｡ こ う い っ た視点は原則的技術の 習得に重点がおかれ
る基礎教育で はどちらかと い う と弱い部分で あるが, そ
こ に は吸引される
" 人 " が 存在する と い う臨床実践 の 場
にお い て はと て も重要で 不可欠な部分で あると改め て 気
づか された｡ ま た, 臨床看護師が気管内吸引をど の よう
に行おうと判断したか , そ して ど の よう に行 っ た か と い
う点か ら の分析で は, 臨床実践で気管内吸引を行うため
に は, 吸引と い う テ ク ニ ッ ク そ の もの に つ い て の知識,
吸引 チ ュ ー ブな ど吸引に使用する物品に つ い て の 知識,
吸引が人間の 身体的心理的状態に どの ような影響を及ぼ
すの か に つ い て の 知識, 吸引を施す患者の 病態や心理状
態に つ い て の 知識な どが必要で , そ れらの知識をもと に,
吸引に よ っ て
"
こ の
" 患者 の病態や心理状態 に ど の よ う
な影響が生 じる の か , 影響を最小限に するため に はど の
よう に すればよ い の か など に つ い て ア セ ス メ ン ト し, 莱
行 に移し て い る こ とが少しず っ 見え て きた｡ こ れ らの 分
析はまだまだ途中で あるが , 共同研究を通 して 明らか に
な っ た こ れ らの 内容は, 基礎教育に お ける技術教育の 内
容と方法に 多くの 示唆を与えると確信して い る｡
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共同研究を通して得られたもの の 4 つ 目は, 臨床 に お
ける看護の質の 向上で ある｡ 共同研究を通して , 臨床実
践にお ける看護技術の特徴が明らか に なる こ とば, 臨床
看護師に 対する効果的な教育を可能 に し, そ の結果, 臨
床 における看護の 質が向上する｡ 私 は, 大学側の人間と
して , 臨床 にお ける看護の質の 向上に 2 つ の 意義を感じ
る｡ 1 つ は, 看護実習の 充実で ある｡ 臨地実習にお い て ,
大学側は, 臨床看護師が質の 高い ケ ア を実践 し, 質 の 高
い ケ ア とは こう い うもの なんだと い う ことを学生に示 し
て くれ る こと, ま た は, 質 の 高 い ケ ア を学生と共に展開
して くれ る ことを期待して い る｡ そ し て , 臨地実習指導
教員が, そ の 実践場面や展開場面を教材化し, 既修 の学
習内容と結び つ け, 学習を発展させ て い る｡ したが っ て ,
教材で ある患者ケア の 質が高まれば高める はど, 学習は
充実する｡ 大学側の 立場か ら考えるもうひと つ の意義は,
社会 へ の貢献で ある｡ 大学 に は, 看護実践の 質の 向上の
ため に様 々 な活動をすると い う社会的使命がある ｡ 共同
研究の結果, 臨床看護の 質が上が る ことば, 私達が大学
とし て の社会的使命を全う して い る こ と に なり, そ れ は
大変意義深い と考える｡
さ て , 大学側から共同研究 に参加する上で感じた困難
点とし て 3 つ を挙げる ことが で きる｡ しか し こ の 困難点
は, 大学側と い うより, 双方 に と っ て の困難点で あ .る と
い える｡
そ の 1 つ 目は, 時間の調整が難し い こ と で ある｡ 今回,
ほ とんど の ミ ー テ ィ ン グは勤務時間外に行 っ た よう に記
憶し て い る｡ 勤務時間の なか で 共同碗究ができるような
組織的な取り組みと共に , 電子メ ー ル 等 を積極的に活用
したりするな ど, 研究を効率的に進める努力が必要で あ
ると感じる｡ ま た, 看護学部と医学部附属病院は同じ敷
地内に あり, こ の 地の 利の 良さも時間調整上の大きな鍵
を握 っ て い たと患う ｡
困難点の 2 つ 目は, 予算が付い て い な い こ と で ある｡
研究対象者 へ の 御礼や文房具代は, 結果と して 研究メ ン
バ ー の 持 ち出し に な っ た｡ 研究規模が大きくなると , こ
う い う点も問題に な っ てくる の で はな い かと思う ｡
困難点の 3 つ 目は, 研究 へ の コ ミ ッ ト メ ン ト の 問題で
ある｡ こ の研究グ ル ー プが そもそも組織された こ とや看
護技術を研究テ ー マ に する ことば, 研究 メ ン バ ー の 興味
や関心か ら直接的に生じて きたもの で はなか っ た ｡ した
が っ て , 研究開始当初は, こ の グ ル ー プ の 目指すと こ ろ
は何なの か , こ の 研究の目的は何なの か , な ぜ こ の メ ン
バ ー なの か と, 研究を自分達の もの と して 考える の に非
常に時間がかか っ た｡ や はり研究に対する コ ミ ッ ト メ ン
トが な い限り, 研究活動は不可能で あり継続しな いと思
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う｡ し たが っ て , メ ン バ ー が研究 に コ ミ ッ ト で きるよう,
共同研究の テ ー マ は研究に携わる者か ら挙げる, もしく
は, 組織上の課題で あれば , そ れ に対し て メ ン バ ー が充
分 コ ミ ッ ト で きるような手だ てが必要なの で はな いか と
思う ｡
追加発言
今後の課題に つ い て , 1点目は, 研究 で得られ て結果
を教育側と臨床側に返し て , 教育 に返 して いきた い と考
え る｡ そ れぞれ の立場で生かすだけ で なく, 基礎教育と
卒後教育が 一 貫性をも っ て な され て い く教育プ ロ グ ラ ム
が 二 つ の施設間で行えな いか と考え て い る｡ 2点目は,
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 改善が測れ るよう に な っ た こ とを
波及させ て いきた い . 次 の研究を新し い メ ン バ ー で 行う
こ と で , ま た新し い っ ながりが出き ると思う｡ 最後 に ,
こ の様な研究を単発で なく継続させ て いく ことが重要で
はな い かと考え る｡ 双方 に と っ て興味の ある テ ー マ を選
択し, 興味をも っ メ ン バ ー で 行 っ て い く ことが必要｡ ま
た, 組織的な働きか けも行 っ て い く必要があると考える｡
現在は, 大学病院の 医療の 質が問われ て おり , そ れは医
学部だけ で進める こと ばで きな い ｡ 部局を乗り越 え て ,
み ん な で医療の質を向上させ るため に協力 して い けると
よ い し, ま た, そ の ような方向に向い て い ると伺 っ て い
る｡ 連携を進め て い く上 で も, こ の 共同研究の成果や プ
ロ セ ス を ア ピ ー ル を して行 けると よ い と考える｡
【会場で の討論】
まず, 医学部附属病院と看護学部
.
と の連携や協同研究
をする際の , 医学部と の調整に つ い て質議が行われ た｡
看護職が研究を続ける こと の 困難さ に つ い て意見交換が
行われ , こ の連携研究が, 医学部附属病院の看護職員と
大学看護教員との研究の あり方に つ い て示唆を与え るも
の で あ っ て は し い と い う意見が出され た｡ ま た, 研究時
間や資金に つ い て今後 は, 病院全体の研修プ ロ グ ラ ム に
乗 っ た教育 ･ 研究 に 加え て 幅をも っ て研究に予算を っ け
たり, 時間内に研究が行え るよう に なる ことを期待する
意見が出された.
ま た, 協同研究で , 学校側の考え方と学生を受け入れ
る臨床側の認識を 一 致 させ て 研究を進め て いく意義や ,
臨床 で学生が実際の患者さんを前に し て学校で習 っ た こ
ととは, 全く違う状況の 中で 技術を行 っ て い る こ とを考
え ると, 看護技術に つ い て はも っ と現場に使 っ て い くと
きに役に立 っ 研究が必要で あると いう意見が 出された｡
看護技術をテ ー マ に 研究するとき, ｢清拭｣ ｢気管内吸
引｣ ｢ 看護歴聴取｣ ｢急変時の対応｣ の4項目に しぼ っ た
理由に つ い て 質問が 出され た｡ こ れ に対 し, 臨床実践で
行 っ て い る看護技術の 特徴を調 べ るため, い ろ い ろな要
素が含まれる看護技術を選択した｡ ｢碍拭｣ は , 日常生
活援助技術で 非常に良く行われ て おり, 考慮 ･ 配慮する
こと の 幅が大きい 技術で ある｡ ｢気管内吸引｣は, 処置
技術で非常に侵襲の 大きな技術 ｡ ｢看護歴聴取｣は , コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 技術が中心とな り, ｢急変時の 対応｣
は, 生命 に直結する技術で ある｡ どれ も熟練看護師と新
人看護師の差が大きな技術で あるた め選択した, と い う
回答が なさ れた｡
ま た , 大学病院の新任研修で行う技術の 内容をど の よ
う に決 めて い る の か に つ い て質問が出され , 就職試験の
時に行う ｢不安を感じて い る看護技術｣ の ア ン ケ ー ト結
果 に基 づき調整して い ると の回答がなされた ｡
【まとめ】
吉田 :連携は何の ため に必要か を考えると, そ れぞれ
の所属する場 は教育や研究の場で あ っ た り, 臨床 の場 で
あ っ た りするが , 結局は社会の 人々 に質 の高 い ケ ア を提
供して いく と いう使命を果た し て いくため に あると考え
る｡ そ れ で は, 社会 の 人々 に質の 高 い ケ ア を提供 して い
く に は どの ような教育を して い く とよ い の か, 臨床の 場
で ど の よう に して いくとよ い の か を共に考え合い , 問題
を共有し合 っ て , そ の 解決方法を い ろ い ろ考え合う こと
が で きたと い う点で , 研究の 意義は大きか っ た と感じた｡
ま た, 大学と臨床の それぞれ の メ ン バ ー の コ ミ ュ ニ ケ ー
･■■
シ ョ シ が よ､くなり, い ろ い ろな ことが言え るよう に な っ
た と い う報告が双方か ら出され て い た｡ 連携と い う の は
組織と組織で はなく, まずは人と人と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン か ら始ま っ て い く こ とを感 じさせ られた｡ 今後 ほ, 研
究成果を教育と臨床現場 に返 して いく ことが残され て い
るが, 継続 し て い っ で頂きた い.
宮崎 :本来で あれ ば, 大学 の 附属病院だ けが臨地実習
施設で はな い ｡ 同じ大学とい う組織の 中で病院と大学 ･
学科がど の よう に連携し て いく の か考え る上で , あ る意
味で モ デ ル に な るの で はな い かと期待を込め て い る｡ ま
た, 同じ大学と して どの よう に発展･し, ある時に は批判
もしなが らお互い に 切礎琢磨して いくと い う , 高 い可能
性を秘めた両者の 関係性があると考える｡ こ の様な こと
は, も っ と い ろ い ろな協同研尭を通して考え て い きた い
と考え る｡
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